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—  2  i n  3  —3 Year Old and Under Trot and Pace "Thompson & Fox" Purse $400
First Column Denotes Saddle Number and First Heat Scoring Position
Pos. 1 2 3 4 5
1 Sister Napoleon, ch g, Napoleon Direct.J. S. Robinson, Oxford 
Driv., James Jordan. Col., Blue & White
6 6
2 Sadie Dillon, b m, Dillon Axworthy.J. F. Kingsley, Medford, Mass. 
Driv., J. F. Kingsley. Col., Lav. & Green 1 1
New State Record
3 Kitty McKane, b m, Chestnut Peter.Jacob Wirth, Farmington 
Driv., H. N. Gould. Colors, Blue & White
D is
8
Red Logan, ch g, Dwight Logan.
T. J. Kelley, Bangor 
Driv., C. P. Chappelle. Col., Green & Gold 2 2
5 Captain Harvey, ch g, Harvest Worthy.J. C. Getchell, Bangor 
Driv., L. F.  ^Kelley. Colors, Green & Geld 5 5
6 Hawah, b g, Harvest Worthy.Mrs. Henry Clukey, Dexter 
Driver, Henry Clukey. Colors, White
3 3
7
Directum Abbe, bl g, The Abbe.
John Willard, Presque Isle 
Driv., John Willard. Col., Blue & Gold 4 4
Fi
Equalled State Record
     Time 
.14 1/4 
.11  1/2
EXETER FAIRSeptember 13th, 14th and 15th
F. W. HILL, GENERAL SUPERINTENDENT
i OF GROUNDS AND HORSE RACING 
64 THIRD STREET, BANGOR
PROGRAM OF FREE ACTSEACH AFTERNOON 
NO. 1— BARTON ACTNO. 2— JUDGE & GALE NO. 3— BARTON ACTNO. 4— PETERS & LaBUFFNO. 5— LOLA’S SEALS— Stage ActNO. 6— LOLA’S SEALS— Diving Act NO. 7— BARTON ACTNO. 8—PHUNNY PHORDNO. 9— BARTON ACT
All Attractions at This Fair
BOOKED BY
Wirth and Hamid, Inc.
